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İstanbul Belediye sınırlan içinde 6440 sayı 
kadar yol vardır. Bunları Özel idare, Karayol­
ları, I. E. T. T. Genel Müdürlüğü ve Belediye 
Fen işleri Müdürlüğü yaptırıp onarmaktadır. 
1950 yılında yapılan bir istatistiğe göre şehir içi 
yollarının üçte biri ham toprak, üçte biri âdi kal­
dırım, geri kalan üçte biri de şose, asfalt kapla­
ma, parke, beton gibi çeşitlere ayrılmaktadır.
Şehrimizin yollan üstüne yapılmış etüd ve 
araştırmalar pek azdır. Yüksek Mühendis Alı 
Akif Gökselin «İstanbul yolları ve şehir yollan- 
nın inkişafı» adlı değerli kitabı bu konuda bize 
faydalı bilgiler vermektedir. Kitapta aynca İs­
tanbul yollarının tarihi de söz konusu edilmiştir. 
Verilen bilgileri özetlersek İstanbul’da Bizans­
lIlar zamanında büyük meydanların, geniş yolla­
rın bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak OsmanlI­
lar zamanında yollara bakılmamış, bazı yerler­
de yollann genişliği 2,5 metreye düşmüştür.
İstanbul’da yolların yapılması ve onarılması 
ile ilgili hareketlere ilkin Üçüncü Selim zama­
nında rastlanır. Üçüncü Selim Nizamı Cedit için 
Selimiye kışlasını yaptırmıştır. Bu kışlanın çev­
resindeki sokaklar bir plâna göre düzenlenmiş 
ve birbirine dikey olması gözetilerek açılmıştır.
Yolların düzenlenmesi için ikinci hareket 
ikinci Mahmut zamanında yapılmak istenmiştir. 
İstanbulun haritasını çizmek üzere Almanyadan 
Moltke adlı bilgin çağırılmıştır. Aynca şehrin 
bir de imar plânı yapılmıştır. Ancak bu plân uy­
gulanmamıştır.
Üçüncü hareket 1271-1284 yılları arasında 
olmuştur. Tanzimattan sonra başlayan batılaş- 
ma davranışları arasında istanbulun da Avrupa 
şehirleri gibi geniş ve düzenü yolları olması is­
tekleri belirmiştir. Bu işle uğraşmak ve Bele­
diye Teşkilâtı kurmak üzere bir komisyon ku­
rulmuştur. Komisyonun vardığı sonuçlara göre 
örnek Belediye daireleri açılmasına karar veril­
miştir. Kurulan Altıncı Daire ilk Belediyecilik 
işlerine başlamıştır. Bazı yollar açılmış, bazıları 
da genişletilerek bunlara kaldırım yapılmıştır.
Yollarla ilgili dördüncü davranış 1282-1285 
yıllarına rastlar. İstanbul’un Sirkeci, Bâbıâli, 
Cağaloğlu, Gedikpaşa ve Kumkapı çevrelerinde 
yollar açılmış, bazıları da genişletilmiştir. 1282 
yılında Hocapaşa’da çıkan bir yangm Sirkeciden 
Kumkapıya kadar ilerlemiş, buralardaki bütün 
evleri yakmıştır. Aynı yıl içinde Kumkapı ve 
Kadirga’da çıkan ikinci bir yangında kalan evler
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de yanmıştır. Bu suretle 3551 ev kül olmuştur. 
Bu yangınlardan sonra sokakların artık genişle- 
tilebilmesi düşünülerek: «Islahı Turuk Komis­
yonu» kurulmuştur. Bundan sonra yangın yer­
lerinin haritaları çıkarılmıştır. Bu sıralalarda 
açılan en geniş yol Divanyolu’dur. Yolların kal­
dırımlarına dört köşe taşlar döşenmiş ve mahal­
le aralarındaki sokaklara da Arnavut kaldırım­
ları yapılmıştır. Hattâ yollar açılırken denize ka­
dar geniş ve muntazam tonozlu lâğımlar inşa 
edilmiştir.
Yollarla ilgili beşinci imar hareketi 1285- 
1324 yılları arasındadır. Yeni bir Belediye Ka­
nunu çıkarılarak İstanbul 14 Belediye dairesine 
ayrılmıştır. Bu tarihlerde yol yapımı ve onarıl­
ması için ciddî gayretler görülmez. Beyoğlunda 
çıkan bir yangında 300 ev yanmış, böylece dar 
yolların bir kısmı ortadan kalkmıştır.
Altıncı imar hareketi 1908 yılından Cumhu­
riyete kadar devam eder. Bu devrede îshakpaşa, 
Cihangir, Çırçır, Aksaray ve Fatih yangınları 
olmuş ve ortalama olarak 25.000 ev yanmıştır. 
Bu yangınlardan sonra şehirde geniş yollar açı­
labilmiştir. Aksaray ve Fatihte görülen bazı ge­
niş yollar o devrin yollarıdır.
Daha önce beygirle çekilmek üzere imtiyaza 
verilen tramvay 1912 yılında elektriğe çevrilmiş 
ve tramvayın geçtiği yerlerin istimlâk edilerek 
genişletilmesi, bu yolların 15 metre genişlikte 
olması kararlaştırılarak harekete geçilmiştir.
Cumhuriyetten sonra yol yapımı ve onarıl­
ması her yıl hızını arttırarak gelişmektedir. Şe­
hirlerimizde yapılan son istimlâklerle girişilen 
imar hareketleri İstanbul’un medenî güzelliğini 
arttıracaktır. Baha ÇALT
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